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J[X checbfX bY g[ f fghWl f gb V_Te Yl YTVgbef TYYXVg aZ g[X [X_c%
fXX aZ cebVXff bY WXceXff ba hf aZ T fgehVgheT_ XdhTg ba bWX_ aZ
TaT_lf f&
±CXg[bWf
< efg jX VbaWhVgXW T flfgX Tg V _ gXeTgheX eXi Xj bY Ta C B fVT_X
Ybe WXceXff ba& IXVbaW agXei Xjf j g[ bhgcTg Xagf fhYYXe aZ Yeb
WXceXff ba TUbhg C B ba WXceXff ba TaW g[X [X_c%fXX aZ cebVXff jXeX
VbaWhVgXW& 9bafXdhXag_l /0 dhXfg baf bY C B ba WXceXff ba jXeX
XkgeTVgXW& J[ eW gb WXiX_bc Ta C B fVT_X Ybe WXceXff ba jX iXe Y XW
g[X eX_ TU _ gl TaW iT_ W gl bY g[X dhXfg baf XkgeTVgXW& Jb iXe Yl g[X
iT_ W gl bY g[X YTVgbe fgehVgheX Xkc_beTgbel ce aV cT_ YTVgbe
TaT_lf f iTe Tk ebgTg ba TaW VbaY e Tgbel YTVgbe TaT_lfXf jXeX
c_X XagXW& MX T_fb XkT aXW agXeaT_ Vbaf fgXaVl 9ebaUTV[ f s
gXfg%eXgXfg eX_ TU _ gl ?ageTV_Tff 9beeX_Tg ba VbXYY V Xagf2 ?99
TaW Ve gXe ba%eX_TgXW iT_ W gl VbeeX_Tg ba j g[ XT_g[ BbVhf bY
9bageb_ fVT_X & IhUfXdhXag_l jX VbafgehVgXW T g[XbeXg VT_ bWX_ bY
YTVgbef TYYXVg aZ g[X [X_c%fXX aZ cebVXff a C B ba WXceXff ba hf aZ
g[X C B fVT_X ba WXceXff ba WXiX_bcXW a g[X g[ eW fgXc& <eb g[X
eXfh_gf bY g[X agXei Xjf j g[ bhgcTg Xagf TaW ceXi bhf fghW Xf
bU]XVg iX iTe TU_Xf [X_c%fXX aZ cebVXff jXeX WXY aXW Tf2 )&
HXVbZa g ba bY WXceXff ba & agXag ba bY Vbafh_gTg ba TaW &
Vbafh_gTg ba& ;kc_TaTgbel iTe TU_Xf a C B ba WXceXff ba jXeX WXY aXW
Tf ZXaWXe TZX cXefbaT_ gl fbV T_ fhccbeg WXceXff ba fXiXe gl abgXW
WXceXff ba Yeb bg[Xef eXVb XaWXW Vbafh_gTg ba Yeb bg[Xef
Xk fgXaVX bY cXbc_X fhYYXe aZ Yeb WXceXff ba TaW eXVX iXW abj_XWZX
bY WXceXff ba Yeb bg[Xef& MX VbaWhVgXW T VbeeX_Tg ba TaT_lf f bY g[X
bU]XVg iX TaW Xkc_TaTgbel iTe TU_Xf& IgehVgheT_ XdhTg ba bWX_ aZ jTf
c_X XagXW Ul aVbecbeTg aZ iTe TU_Xf j g[ VbeeX_Tg ba VbXYY V Xag
iT_hXf bY (& be beX& =bbWaXff%bY%Y g aWXk =<? TW]hfgXW =<?
7=<? VbaY e Tgbel Y g aWXk 9<? TaW ebbg XTa fdhTeX Xeebe bY
Tccebk Tg ba HCI;7 jXeX hfXW Tf bWX_ Y gaXff aW VXf a g[X
WXiX_bc Xag bY Ta C B fVT_X TaW VbafgehVg ba bY T g[XbeXg VT_ bWX_ bY
YTVgbef TYYXVg aZ g[X [X_c%fXX aZ cebVXff&
±HXfh_gf
< efg ). _ gXeTgheX fheiXlf bY C B ba WXceXff ba jXeX XkgeTVgXW& ?g
jTf fhZZXfgXW g[Tg g[X haWXefgTaW aZ bY g[X W TZabfg V Ve gXe T TaW
cbf g iX UX_ XYf ba Tag WXceXffTag WehZf Vbh_W Vbage UhgX gb ceb bg aZ
[X_c%fXX aZ UX[Ti bef&
IXVbaW jX agXei XjXW 1 bhgcTg Xagf fhYYXe aZ Yeb WXceXff ba& < iX
C B YTVgbef TYYXVg aZ g[X [X_c%fXX aZ cebVXff jXeX XkgeTVgXW
xhaWXefgTaW aZ WXceXff ba fgTgX y xcflV[b_bZ VT_ W fgTaVX Yeb
WXceXff ba y xhaWXefgTaW aZ bY cebZabf f y xhaWXefgTaW aZ bY
geXTg Xag Vbfgf y TaW xVe gXe T Ybe [bfc gT_ fX_XVg bay & ?a
TWW g ba jX VbaY e XW g[Tg g[X [X_c%fXX aZ cebVXff aV_hWXW2 )&
HXVbZa g ba bY WXceXff ba & agXag ba bY Vbafh_gTg ba &
Vbafh_gTg ba&
J[ eW /0 haWXeZeTWhTgX fghWXagf jXeX aV_hWXW Tf cTeg V cTagf& J[X
C B fVT_X ba WXceXff ba Vbaf fgXW bY /0 dhXfg baf XkgeTVgXW Yeb g[X
ceXi bhf fgXcf& MX iXe Y XW g[X e iT_ W gl TaW eX_ TU _ gl& J[X
Xkc_beTgbel YTVgbe TaT_lf f eXiXT_XW T g[eXX YTVgbe fgehVgheX j g[ )(
gX f xeXVbZa g ba bY WXceXff ba fl cgb f y x[X_c%fXX aZ
agXag ba y xWXceXff ba bafXg cbff U _ gly & 7VVbeW aZ gb g[X
eXfh_gf bY g[X VbaY e Tgbel YTVgbe TaT_lf f ZbbWaXff bY Y g aW VTgbef
f[bjXW T ZbbW Y g =<? 5 &101 7=<? 5 &10 9<? 5 &11/ HCI;7 5 &()0 &
9ebaUTV[wf s VbXYY V Xag Ybe g[X gbgT_ fVbeX TaW fhUfVT_Xf bY g[X
C B fVT_X ba WXceXff ba eTaZXW Yeb &.0%&0-& JXfg%eXgXfg eX_ TU _ gl
jTf ?995&/0& J[X [XT_g[ _bVhf bY Vbageb_ fVT_X hfXW gb iT_ WTgX g[X
Ve gXe ba%iT_ W gl aW VTgXW T jXT cbf g iX VbeeX_Tg ba bY x[X_c%
fXX aZ agXag bay e5& ) TaW jXT aXZTg iX VbeeX_Tg ba bY
xWXceXff ba bafXg cbff U _ gly e5%& , &
<bheg[ g[X fT X fT c_X f mX Tf TUbiX jTf Tcc_ XW a g[X
VbafgehVg ba bY T g[XbeXg VT_ bWX_ bY YTVgbef TYYXVg aZ [X_c%fXX aZ
UX[Ti be& ;_XiXa Xkc_beTgbel iTe TU_Xf g[Tg VbeeX_TgXW j g[ g[X
bU]XVg iX iTe TU_Xf jXeX aVbecbeTgXW agb g[X bWX_ TaW fgehVgheT_
XdhTg ba bWX_ aZ jTf c_X XagXW& ;kc_beTgbel iTe TU_Xf g[Tg
aY_hXaVXW g[X eXVbZa g ba bY WXceXff ba jXeX eXVbZa g ba bY WXceXff ba
fl cgb f t5&) [X_c%fXX aZ agXag ba t5%&) WXceXff ba bafXg
cbff U _ gl t5&). WXceXff ba fXiXe gl t5&)1 aXhebg V f
t5%&) abgXW WXceXff ba Yeb bg[Xef t5&)/ TaW eXVb XaWXW
Vbafh_gTg ba Yeb bg[Xef t5& ( & J[bfX g[Tg aY_hXaVXW agXag ba bY
Vbafh_gTg ba jXeX eXVbZa g ba bY WXceXff ba t5&-) abgXW WXceXff ba
Yeb bg[Xef t5&)/ eXVb XaWXW Vbafh_gTg ba Yeb bg[Xef t5&
TaW WXceXff ba bafXg cebUTU _ gl t5&(/ & J[X Xkc_beTgbel iTe TU_Xf
g[Tg aY_hXaVXW Vbafh_gTg ba jXeX agXag ba bY Vbafh_gTg ba t5& 1
TaW eXVb XaWXW Vbafh_gTg ba Yeb bg[Xef t5& & :XceXff ba fXiXe gl
TYYXVgXW [X_c%fXX aZ agXag ba t5%& & J[X h_g c_X VbeeX_Tg ba
VbXYY V Xagf jXeX eXVbZa g ba bY WXceXff ba H 5& 3 agXag ba bY
Vbafh_gTg ba H 5&, 3 Vbafh_gTg ba H 5& .3 TaW [X_c%fXX aZ agXag ba
H 5&(-& J[X bWX_ jTf T ZbbW Y g =<?5&100 7=<?5&1. 9<?5&10
HCI;75&(,. &
±: fVhff ba
HXVb XaWXW Vbafh_gTg ba Yeb bg[Xef jTf g[X bfg cbegTag YTVgbe
aY_hXaV aZ g[X biXeT__ [X_c%fXX aZ cebVXff& :XceXff ba bafXg
cbff U _ gl jTf g[X bfg cbegTag C B Vb cbaXag UXVThfX g TYYXVgXW
Ubg[ eXVbZa g ba bY WXceXff ba TaW agXag ba bY Vbafh_gTg ba& ?gf iT_hX
bY fgTaWTeW mXW cTeg T_ eXZeXff ba VbXYY V Xag f _TeZXe g[Ta bg[Xe
C B Vb cbaXagf& <eb g[XfX eXfh_gf g f cbegTag gb Vh_g iTgX g[X
abj_XWZX bY WXceXff ba bafXg cbff U _ gl T baZ cTeXagf bY
haWXeZeTWhTgX fghWXagf& <heg[Xe beX g jTf fhZZXfgXW g[Tg g[X ce Tel
ceXiXag ba bY WXceXff ba f cbegTag UXVThfX gf fXiXe gl _bjXef g[X
cbff U _ gl bY [X_c%fXX aZ agXag ba&
AXl MbeWf
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響を与えるのは、診断基準 (β=.13)、被援助志向性 (β=.12)、発症可能性 (β=.16)、重症
度 (β=.19)、情緒不安定性 (β=-.12)、うつ指摘 (β=.17)、受診指摘 (β=.20) であった。 
意図に影響を与えるのは、認識 (β=.51)、受診指摘 (β=.23)、発症可能性 (β=.07) であ
った。受診に影響を与えるのは、意図 (β=.13)、受診指摘 (β=.32) であった。重症度が
被援助志向性に与える影響は、β=-.22であった。重相関係数は、認識 R2=.33、受診意図
R2=.43、受診 R2=.36、被援助志向性 R2=.05 であった。モデルの適合度は良好であった 
(GFI=.988、AGFI=.962、CFI=.982、RMSEA=.046)。以上から、援助要請プロセス全てに影
響を与える受診指摘が最も重要な要因として考えられた。MHL については、発症可能性
が認識や受診意図の双方に影響していること、また、他の MHL項目よりも標準化偏回帰
係数の値が大きかったことから最も重要な項目であることが示唆された。 
 審査においては、論文題名の整合性、文脈の整理、対象母集団の特徴とサンプルとして
の妥当性、質的分析の用語の妥当性、モデルの妥当性等に関して質疑が行われ、その後の
修正を含めて的確な回答がなされた。 
 本研究は近年大きな課題であるうつ病予防に関し、早期の効果的な予防的介入として
受診指摘のための MHL 教育の必要性や中でも発症可能性に関する教育の重要性を新た
に指摘したものであり、学術的価値ならびに地域精神保健に関する予防的作業療法への
貢献度は高いものといえる。以上から、審査委員会では本研究を博士（作業療法学）の学
位に値すると判断した。 
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